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ORDENES y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 554/73. Se aprueba
la entrega de mando del destructor Jorge Juan, efec
tuada por el Capitán de Fragata don Julio Serra For
tún al de su mismo empleo don Manuel Colorado
Guitián.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
o
PITA DA VEIGA
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 555/73.—La Orden Mi
nisterial número 532/73 (D. O. núm. 177) dispone
que la fragata Cataluña, actualmente en construcción
en la Factoría de El Ferrol del Caudillo de la Em
presa Nacional "Bazán", pase a situación especial a
partir del día 1 de septiembre del presente ario.
En su consecuencia, a propuesta de la Jefatura del
Apoyo Logístico, se dispone :
1.0 Se fija en la cuantía anual de ochocientas mil
(800.000 00) pesetas la consignación de Fondo Eco
nómico de la expresada fragata para el presente Ejer
cicio Económico.
2.° La asignación durante el ario en curso, con
imputación a la numeración orgánica y económica
1503.213-01 del vigente Presupuesto tendrá efecti
vidad a partir de la fecha que proceda, de acuerdo
con lo establecido, en los vigentes Reglamentos de
Fondos Económicos y de Situaciones de Buques.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
•
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.524/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Eduardo Pirieiro Ruano pase
a formar parte de la dotación de quilla de la fragata
Cataluña, una vez finalizado el curso que se hallaba
realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.525/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Domingo Bafiuelos Martirio
pase destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
del dragaminas Guadiana, con carácter forzoso y ur
gente, cesando en el destructor antisubmarino Már
qués de la Ensenada.
Madrid, 22 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.526/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos primeros Mecánicos don Antonio Fernández
García y don Antonio Sierra Lorenzo pasen destina
dos, con carácter forzoso, a la fragata Andalucía, ce
sando de depender de la Dirección de Enseñanza
Naval.
Madrid, 22 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.520/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Co
mandante General de la Flota, se confirma en su ac
tual destino del destructor Almirante Valdés al Sar
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gento de Marinería Electricista don José Antela
Abollo.
Madrid, 17 de agosto de 1973. '
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.521/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en los destinos que al frente de cada uno
de ellos se indica al siguiente personal :
Sargentos Fogoneros.
Don Domiro Prieto Ares.—Factoría de Subsisten
cias.
Don Juan F. Chao Montero.—Tercio del Norte.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada.
Resolución núm. 1.077/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir los requisi
tos exigidos en el punto 18 de la Orden Ministerial
número 703/60, de 23 de febrero de 1960 (D. O. nú
mero 49), se concede el ingreso en la Escala Auxiliar
de los Servicios de Sanidad de la Armada, con el em
pleo de Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario de
primera, al Subteniente Sanitario don Eugenio Prados
Alonso, con antigüedad, a efectos de escalafonamien
to, de 20 de diciembre de 1965, quedando escalafona
do con el número uno de los de su nuevo empleo.
Madrid, 22 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Felipe Pita da Veiga Sanz
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Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Bajas.
Resolución núm. 1.523/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada, por haber fallecido el día 7 de agosto del arioen curso, el funcionario civil del Cuerpo Especial deOficiales de Arsenales don Félix Ortiz de Pinedo yCamarero, que se encontraba destinado en el MuseoNaval.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE-S,
Francisco Jaraiz Franco
E
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Excmos. Sres. ...
. Orden Ministerial núm. 556/73 (D).--A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone el
cambio de destinos de los Capellanes de la Armada
que se relacionan :
Capellán Mayor don José Antonio Roca Díaz.—
Cesa en su actual destino de Jefe de Asistencia Reli
giosa del Arsenal de El Ferrol del Caudillo y pasa
a ocupar el de Párroco de la Zona Marítima del Can
tábrico.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Capellán primero clon Antonio García Martín.—
Cesa en su actual destino de Capellán primero e Ins
tructor del Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción de Cádiz y pasa a ocupar el
de Capellán y Profesor del Colegio de Huérfanos de
Suboficiales de la Armada "Nuestra Señora del Ro
sario".
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en -el apartado e)
del punto V de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Capellán primero clon José Lado Río.—Cesa en su
acutal destino de Capellán de la Tercera Escuadrilla
de Dragaminas y pasa a ocupar el de Capellán del
crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 557/73 (D).—A petición
propia, se dispone quede sin efecto el nombramiento
de Alférez-Alumno del Cuerpo de Sanidad (Sección
de Medicina), conferido por Orden Ministerial nú
mero 530/73 (D), de 6 de julio último (D. O. núme
ro 174), a favor de don Manuel Luis Fernández Gue
rrero, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.081/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se designa para
efectuar el curso 4/73 "B" para Ayudantes Instruc
tores, que se desarrollará en el CICEN, del 10 de
septiembre al 6 de octubre de 1973, al personal que
a continuación se relaciona :
Subteniente Mecánico don Rafael Muriel Cuenca.
Brigada Mecánico don José Barreiro Rodríguez.
Brigada Buzo don Juan Ivars Perelló.
Sargento primero Contramaestre don Francisco Mo
rillo Luna.
Sargento primero Contramaestre don Víctor Crespo
Vázquez.
Sargento primero Contramaestre don Juan Lozano
Sargento primero Contramaestre don Salvador Pé
rez Sánchez.
Sargento primero Contramaestre don Antonio Bos
cadas Martínez.
Sargento primero Radiotelegrafista don CayetanoAlvarez Capilla.
Sargento primero de Infantería de Marina don JoséMadrid Cabezas.
Sargento Condestable don Manuel García Gonzá
lez.
Sargento Condestable don Manuel Garrido García- .
Sargento de Infantería de Marina don Angel Pe
dreiro Sanz.
Madrid, 22 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. ST-es.
Sres. ..
Resolución núm. 248/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado del concurso anun
ciado por Resolución número 203/73, de 30 de junio
último (D. O. núm. 151), de la Dirección de Ense
ñanza Naval, se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona efectúe en la Escuela Naval
Militar el curso a que se refiere el punto 1 de la citada
Resolución, el cual dará comienzo el día 1 de sep
tiembre próximo :
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Subteniente don Eugenio Prados Alonso.
Subteniente don Juan Manuel Soto Rodríguez.
Subteniente don Miguel Gallego Rueda.
Subteniente don Benito de Alba Seoane.
Madrid, 23 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.082/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Ssnz
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXVI
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Almirante ...
Almirante ..
Almirante ...
Almirante ... ••• •••
Almirante ... •••
Capitán de Navío ...
Capitán de Fragata.
Capitán de Corbeta.
C. de C. (ET)
T. de N. (ET) .
Contralmirante ... ..•
Capitán de Navío ...
D. Alfredo Lostau Santos ... . •••
D. Enrique Barbudo Duarte ... .
D. Enrique Polanco Martínez ..• ••• •••
D. Juan Romero Manso ... .
D. Joaquín María Pery Junquera ...
D. Manuel María Manso Quijano
D. José Joaquín Bethencourt Carvajal ...
D. Leopoldo Boado González-Llanos ...
D. Jesús Larrea Larrariaga
D. Emilio Covelo Alvarez .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
Personal en situación de "reserva"
y "accidental".
• • •
•
•
•
D. José Bascones Pérez (1)
D. Manuel J. Lahera y de Sobrino (2) ...
• • •
Cantidad
mensual
Pese taS
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
11.000
10.000
8.000
10.000
8.000
17.000
17.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
17 trienios .
17 trienios ... .
17 trienios ... .
17 trienios
17 trienios
11 trienios
10 trienios ...
8 trienios ...
5 trienios de Sub
oficial y 7 de Ofi
cial
5 trienios de Sub
oficial y 5 de Ofi
cial
•
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
17 trienios ...
17 trienios ... .
OBSERVACIONES:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
septiembre 1973
septiembre 1973
septembre 1973
septiembre 1973
»IMMO' ,~11~11111~V
(1) De acuerdo con el artículo 11 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), el tiempo permanecido en su actual destino no variará el señalamiento de haber de "re
serva".
(2) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se
le conceden en esta Orden al porcentaje de trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pasivo
las concesiones de la presente Resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de ?',2 cie marzo
de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para la aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Resolución núm. 1.083/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervendión
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Intervención los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
~1111■11111,
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cap. de Intervención.
Tte. de Intervención.
Tte. de Intervención.
D. Luis Gella Saura ...
D. Miguel Ruiz del Arbol Fernández ...
D. José María Reus García-Bedoya
• • • • • • • • • 2.000
1.000
1.000
2 trienios ...
1 trienio ...
1 trienio ... • • •
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sepfembre 1973
septiembre 1973
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Resolución núm. 1.084/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Suboficiales los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Sarg. l.° Radiotf.
Contrani. Mayor
Subt. Contramaestre.
Subt, Hidrógraio
Subt. Condestable ...
Subt. CondestaV,e ...
Subt. Condestable
Torpedista Mayor
Subt, Torpedista
,linista Mayor ...
linista Mayor ...
Subt. Electricista ...
Subt. Electricista ...
Subt. Electricista ...
Subt. Electricista ...
Subt. Rad:.otélegraf.
Subt. Radiotelegraf.
Subt. Radiote:egraf.
Subt. Radiote:iegraf.
Subt, Radioteli.egraf.
Subt, Radiotei.egraf. D. Miguel López Castejón
Subt, RacUotelegraf.
Subt. Radiotelegraf.
Subt, Radiotelegraf.
Subt, Radiotelegraf.
Electrónico Mayor.
D. Emilio Ortiz Valverde ...
D. Antonio Espigares Casado ...
D. Francisco Zapata Canalejas
D. Adolfo Perujo Aguilera
D. José M. Flores Flores ...
D. Jesús Martínez Molina ... .
D. Jesús Pisón Pascual ...
D. Flordemino Viriuelas Blanco ...
• • •
• • • • • • • • le • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
10 • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • •
•
• •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
D. José Martínez Peña ••• ••• ••• •••
D. Manuel Martínez Lanceta ...
D. Mariano Pérez Pérez ... . • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Carpio Armenteros .
D. José R. Delgado Liquete .
D. Fulgencio San Isidoro Ros ...
D. Juan Zamora López ...
D. Enrique Aguilar Soler ••• •••
D. Santiago Almazán López ...
D. Antonio Garrido Alcaraz ...
D. Francisco González Fernández .•
D. Tomás Guillén Escámez
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Electrónico Mayor.
Sonarista Mayor ...
Mecánico Mayor ..
Subt, Mecá.
Subt. Meca
Sarg.• 1.0 I‘
Escribiente
nico
tuco
iechnico.
Mayor.
Subt, Escribiente
Subt, Escribiente
Subt, Escribiente
Subt, Escribiente
Subt. Escribiente
Subt, Escribiente
Subt. Escribiente
• • •
• •
D. Sebastián Martínez Martínez
D. Pedro Pedreño Pagán
D. Angel San José Barciela
D. Andrés de Toro Rubio
D. José de Jódar Navarro ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
D. Jesús Pirieiro Rodríguez ... •••
D. Francisco González Martínez ... • • • • • • • • •
D. Luis del Cerro Pando ... .
D. José A. Quintela López ...
D. Fernando Vega García ... .
D. Juan Cazorla Hernández ...
D. Ramiro Segade Noya
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • •
D. Bernardo del Amo Sociats ••• •••
D. Gabriel B. Campos Reynaldo ..• •••
D. Carlos Carpio Armenteros ••• ••• •••
D. Pedro Frías Cabrera ...
D. Salvador Godoy Lorente .
D. Benito Gonzalo Capilla ...
D. Enrique C. López Paseiro
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
3.600
5.600
4.800
3.600
4.800
4.800
4.800
5.200
4.800
5.200
5.600
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
6.400
6.400
6.400
6.800
4.800
4.800
3.600
5.200
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
6 trienios ...
6 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial ... •••
8 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
.á trienios ••• ••• •••
8 trienios ...
8 trienios ...
7 trienios de SubL
oficial y 1 de Ofi
cial ...
8 trienios ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de Ofi
cial ...
6 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial8trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
• • •
• • • • •
•
• • •
• • •
1
1
1
1
1
1
1
julio 1973
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
... 1
...
1
1
1
1
1
1
1
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
. . . • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
8 trienios ...
4 trienios de Sub
oficial y 4 de Ofi
cial ...
4 trienios de Sub
oficial y 4 de Ofi
cial ... 1
4 trienios de Sub
oficial y 4 de Ofi
cial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
8 trienios ... •.• •••
8 trienios "• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
7 trienios de Sub
oficial y 1 de Ofi
1
1
• • • • • •
cial ••• ••• •••
8 trienios
8 trienios • • • • •
8 trienios ••• ••• •••
8 trienios ••• •••
8 trienios
8 trienios • •••
8 trienios
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• e •
• • •
• • •
septiembre 1973
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
septiembre 1973
septiembre 1973
1 septiembre 1973
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
LXVI
Fecha en que debe
comenzar el abono
Subt. Escribiente ...
Subt. Escribiente ...
Vigía Mayor Sem.
Subt. Vigía Sem. ...
Cel. Mayor P. y P.
Subt. Cel. P. y P.
Subt. Cel. P. y P.
Subt. Ce!. P. y P.
Brigada Cel. P. y P.
Brigada Cel. P. y P.
Brigada Cel. P. y P.
Buzo Mayor ...
D. Angel Mercadal Cano ...
D. José del Pino Casado ...
D. Arturo Pillado García ..
• • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
D. Antonio Olvera Rodríguez ... ••
D. Manuel Alonso Cabezón ...
D. Manuel Ares de la Torre ...
D. Leonardo Herrera Escribese
D. José A. Rodríguez Foncubierta
D. José Falcó Alonso ...
D. Juan Pozuelo Calleja ...
D. Rafael Quintía Gómez ...
D. Joaquín Albaladejo Almagro
• • • •
• • • •
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• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • . . .
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • II •
4.800
4.800
10.200
6.600
8.600
4.800
5.400
5.400
4.800
4.800
6.000
6.400
8 trienios
8 trienios
7 trienios
oficial y
cial
11 trienios
11 trienios
oficial y
cial
8 trienios
9 trienios
9 trienios
8 trienios
8 trienios
10 trienios
4 trienios
oficial y
cial
• • •
• • • • • •
de Sub
6 de Ofi
• • •
••• •.•
•de Sub
2 de Ofi
••• ••• •.•
• • • • •
. •••
de Sub
4 de Ofi
•••
••. •••
1 septiembre 19731 septiembre 1973
1 septiembre 19731 septiembre 1973
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1 septiembre 1973
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